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TÉRMINOS CLAVES - ESTADÍSTICA 
Con esta lista damos término a un trabajo bibliográfico que se ha 
extendido por cerca de diez azarosos años repartidos entre su elabo­
ración y su publicación 1. 
A pJimera vista, se limita modestamente a recoger los "términos­
claves" que forman parte de los artículos sobre temas lingüísticos 
publicados en Chile entre 1843 y 1972, en una cincuentena de co­
lecciones de revistas científicas y de cultura general Pero en su ser 
no superficial es mucho más que eso: se trata de un panorama si­
nóptico ( si bien algo desarticulado por el orden alfabético) del que­
hacer lingüístico-filológico a lo largo de 130 años de nuestra historia. 
En estas listas se encuentran los nombres de los lingüistas y fil6logos 
de nuestro medio y los de sus maestros, los distintos problemas ge­
nerales o puntuales que han sido analizados, las 7.0nas geográficas 
que han sido objeto de estudio, las obras que han sido debatidas o 
que han dado origen a investigaciones, los métodos empleados. Poco 
o mucho; excelente, aceptable o mediocre, esto es lo que hemos he­
cho en estos últimos 130 años en lingüística y filología, con la sola
excepción de los trabajos aparecidos en forma de libros y de las pu­
blicaciones en el exterior.
Si se observan las listas con atención, se advertirá que junto a 
términos-claves plenamente significativos hay otros que son sola-
1 Introduocióu, Bibliografía; l. Siglas y Publicaciones; II. Autores y Referen­
cias eu BFUCh, XXV-XXVI (1974-1975): 151-287; ID. Iudioe KWOC eu 
BFUCh, XXVII ( 1976): 163-280, XXVW ( 1977): 187-314. 
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mente lastre, por su escaso contenido infonnativo. Estos deberán ser 
eliminados en una continuaci6n de nuestro trabajo que lo actualice 
e incluya además los libros. Tal vez cuando el número de artículos 
aumente considerablemente será conveniente distinguir entre cinco 
tipos de '"términos-claves", cada uno de los cuales debería ser orde­
nado jpdependientemente: elementos lingüísticos, títulos de obras, 
nombres propios ( autores, filólogos, lingüistas)., indicaciones geográ­
ficas y "ténninos-claves" comunes. 
La presente lista, en primer término, aunque no exclusivamente, 
aspira a resolver problemas de orden práctico y a responder pre­
guntas dirigidas a nuestro corpus del tipo: 
-¿Hay algún estudio sobre el japonés, ona, tapuya, judeo-español?
-¿Qué términos-c;laves puedeii llevanne a la infonnaci6n sobre la
lengua araucana? 
-¿Se ha hecho alguna investigación acerca de las voces "rancho",
"cocavi, "roto"? 
-¿Se ha publicado algo a propósito de la cr6nica de Bibar?
-¿Cuántos artículos .han aparecido acerca de la lengua cunza?
Las respuestas positivas llevan al índice KWOC, donde aparecen 
los títulos completos, si ellos parecen satisfacer las necesidades del 
investigador, el último paso es "JI. Autores y Referencias", donde es­
tán los datos bibliográficos. Las respuestas negativas ahorran cual­
quier trámite posterior. 
Como decíamos en la Introducci6n a nuestro trabajo, hicimos tres 
ordenaciones alfabéticas en nuestro índice KWOC ( publicado a par­
tir del tomo XXVII de BFUCh -1976): 
"La primera v.g. <e>, <--iDbo>, <mucho> <haber>, [ ... ] 
encierra entre los signos < > términos-claves constituidos por ele­
mentos de los distintos niveles del lenguaje -fonemas, morfemas, 
oraciones- que forman parte del título de un artículo que los tiene 
como objeto de estudio. Otra secuencia (v.g. >Casa-Tomada<, >La­
Araucana<, >Diálogo..de-la-lengua<, > Vida-de-Santo-Domingo­
de-Silos<) ordena alfabéticamente entre > <: términos-claves que 
en sí mismos son títulos de libros o de artículos. Por último, sin 
signos especiales está la secuencia en la que se encuentra el resto 
de los términos-clayes que constituyen la gran mayoría del total" 
(BFUCh, XXV-XXVI, p. 157. Cito corrigiendo las erratas). 
Desgraciadamente al publicarse el trabajo se conservaron las tres 
ordenaciones alfabéticas consecutivas, pero se omitieron los signos, 
lo que puede confundir al lector. En esta lista los .volvemos a incor-
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porar y damos la estadística de los artículos en que aparece cada 
término-clave. Si no aparece ninguna indicación numérica, la fre­
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>ALTURAS DE MACHU-PICCHU< 
>ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE<
>ATENEA<
>BIBLIA MEDIEVAL ROMANCEADA<




>CLASIFICACION DE LAS PREPOSICIONES<
>COMENTARIOS DEL PUEBLO ARAUCANO<
>CURSO DE LINGOlSTICA GENERAL<
>DIALOGO DE LA LENGUA<
>DICCIONARIO CR1TICO-ETIM0LóGIC0<
>DICCIONARIO DE AUTORIDADES<
>DICCIONARIO DE LA ACADEMIA ESPANOLA<
>DICCIONARIO DE LA LENGUA CASTELLANA DE LA REAL
ACADEML..\<
>DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA< (2)
>DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA<
>DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPA�OLA< ( 4)
>DICCIONARIO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO DE LAS INDIAS
OCCIDENTALES<
>DICCIONARIO HISTóRICO DE LA LENGUA ESPANOLA<
>DICCIONARIO IDEOLóGICO DE LA LENGUA ESPANOLA<
>DICCIONARIO MANUAL E ILUSTRADO DE LA LENGUA
ESPA�OLA<
>DICCIONARIO MANUAL E ILUSTRADO DE LA REAL ACA­
DEMIA DE LA LENGUA<
>ELEMENTOS DE GRAMÁTICA DE LA LENGUA CASTELLA-
NA<
>ENSE�ANZA CULTURAL DE IDIOMAS EXTRANJEROS<
>FRONTERA<
>GLOSARIO DE LA LENGUA ATACAME�A<
>GLOSARIO SOBRE JUAN RUIZ<
>GRAMÁTICA DE LA LENGUA CASTELLANA<
>GRAMÁTICA ELEMENTAL DE LA LENGUA LATINA<
>GUARDIÁN DE LAS LIEBRES<
>HASENHOTER<
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>HELLENISMOS<
>HISPANISMOS EN EL MAPUCHE< (2)
>IDSTóRICA RELACIÓN DEL REINO DE CHILE<
>INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA<
>LA ARAUCANA<
> LA INVESTIGAClóN D�CTOLóGICA Y LA ENSE�ANZA
DE LA LENGUA MATERNA<





>LOS TRABAJOS Y LOS DIAS<




>NUEVO CURSO TEÓRICO PRACTICO DE LA LENGUA
FRANCESA<
>NUEVO M:€TOD0 DE LECfURA<
>OBRAS COMPLETAS< (Bello)
>POEMA DEL CID< (2)
>PROGYMNASMATA LATINA<




>TRANSFORMATIONAL GRAMMAR AND LANGUAGE
TEACHING<
> VIDA DE DON ANDR:€S BELLO<
>VIDA DE SANTO DOMINGO DE SILOS< (2)
>VOIX ET IMAGES DE FRANCE<






















ALEMANIA ( 2) 
ALESUCH (2) 
ALFABtTICO 











































GRÁFICO DEL SUR DE 
CHILE 
ATLAS LINGOlSTICO Y 
ETNOGRÁFICO DE 
CHILE (5) 














BALLACEY ( 3) 
BARBARISMOS 
BARBUSSE. 








BIBLIOGRAFlA ( 36) 









































CHILO:E: ( 18) 




































CONSTRUCCIÓN ( 3) 
COPIAPó 










CRONOLOGlA ( 4) 
CUBA 
CUENTO (7) 
























DICCIONARIO ( 46) 
DIMENSIONES 





























ESPAROL ( 68) 
ESPA..ÑüL DE CHILE (64) 
ESPERANTISTA 
ESTADISTICA (2) 







ETIMOLOGlA ( 11) 
ETNOBOTÁNICA 







EXPRESIÓN ( 4) 
EXPRESIONES (2) 










FILOLOGlA ( 12) 






FOLKLORE ( 25) 


















































HIPOttTICO ( 2) 
HISPÁNICO (2) 


































INDlGENA ( 6) 










































LENGUA MATERNA (5) 
LENGUAJE (53) 
LENGUAS (34) 









LINGülSTICA ( 53) 
LINGülSTICA ANTROPOLÓ-
GICA 








LOCUCIONES ( 4) 
LóGICA 

















MEDICINA ( 5) 
MEDINA (5) 































































































PESQUERO ( 3) 
PETROGLIFOS ( 21) 









POES.1A ( 10) 
POPULAR ( 13) 
PORTALES 
PORTUGU�S ( 5) 
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POSESIVO ( 2) 
PRACTICA 
PREFIJOS ( 2) 
PREHISPÁNICA 
PREHISTORIA 
PREPOSICIONES ( 3) 
PRETÉRITOS ( 3) 
PRIETO 
PROGNOSIS 
PROGRAMA ( 13) 
PROGRAMAS 

















REDACCIÓN ( 3) 
REFLEXIVO 

























SAA VEDRA MOLINA ( 4) 
SALITREROS 
SAN CARLOS 
SANTA MARIA EGIPCIACA 
SANTIAGO 

















SINTAXIS ( 7) 
SISTEMAS ( 3) 
SOCAIRE 






























TRADICIÓN ( 5) 
TRADUCCIÓN ( 10) 
TRANSCRIPCIÓN (2) 













VALDIVIA, PEDRO DE (2) 
VALORES 
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UNIVERSIDAD DE CHILE 
V alparafso - Bonn 
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VOCABLOS ( 13) 
VOCABULI\RIO (11) 
VOCAL 
VOCALES (3) 
VOCALICAS 
VOCES (8) 
voz (3) 
VULGAR (11) 
VULGARISMOS 
WEISGERBER 
YAGAN 
YANKAS 
IRARRAZABAL 
YUXTAPOSICIÓN 
ZAMUCA 
